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Penelitian ini menguji pengaruh realisasi pendapatan, realisasi belanja, perubahan 
anggaran, temuan audit BPK tahun sebelumnya terhadap sisa lebih perhitungan 
anggaran (SiLPA) 342 pemerintah daerah di Indonesia yang ditentukan dengan 
purposive sampling. Data diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik 
Indonesia (BPK-RI), website Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan 
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) dan dianalisis 
dengan menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
realisasi pendapatan sampai dengan triwulan ketiga dan peningkatan anggaran 
dalam anggaran perubahan berpengaruh positif terhadap SiLPA. Realisasi belanja 
sampai dengan triwulan ketiga berpengaruh negatif terhadap SiLPA. Sedangkan 
temuan BPK tidak berpengaruh terhadap SiLPA. Hasil penelitian ini dapat 
dijadikan bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan 
dalam merencanakan dan melaksanakan APBD. 
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THE EFFECT OF BUDGET REALIZATION, REBUDGETING, AND AUDIT 










The study examines the effect of revenue’s realization, expenditure’s realization, 
rebudgeting, and the number of the audit findings previous year toward SiLPA of 
342 local goverments in Indonesia. The research data obtained from the Audit 
Board of the Republic of Indonesia (BPK-RI), the Ministry of Financial of the 
Republic of Indonesia (Kemenkeu), and the Ministry of Home Affairs of the 
Republic of Indonesia (Kemendagri) and analysed by multiple linear regression 
analysis. The results indicated that revenue’s realization until third quarter and 
rebudgeting have positive effect on SiLPA. The expenditure’s realization until 
third quarter on the results have negative effect on SiLPA. While the number of 
audit finding has no effect on the SiLPA. The results could be used as an 
evaluation for local governments in determining policies in planning and 
executing the budget. 
 
















“Hai orang-orang yang beriman, Jadikanlah sabar dan shalatmu Sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” (Al-Baqarah: 153) 
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